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1. Sebahagian daripada bakteria Gram positif berupaya menghasilkan 
endospora dalam hidupnya. Bincangkan tentang pembentukan endospora 
lazim. Di sam ping itu, bincangkan juga bagaimana kedudukan dan bentuk 
endospora dapat membantu ahli mikrobiologi melakukan pengelasan ke 
atas sesuatu bakteria itu. 
(20 markah) 
2. Ujian biokim ia a mat panting untuk mengecam sesuatu bakteria. Jelaskan 
tindak balas yang berlaku pada ujian-ujian biokimia berikut: 
(a) Uj.ian indol 
(b) Ujian metil merah 
(c) Ujian Voges-Proskauer 
(d) Ujian katalase 
(e) Ujian oksidase 
• (20 markah) 
3. Bincangkan famili Streptomycetaceae dengan penekanan kepada ciri-ciri 
umum dan kepentingannya. 
(20 markah) 








5. (a) Enzim nitrogenase peka terhadap 0 2 , tetapi mengapakah 
sianobakteria dan Azotobacter masih dapat mengikat N2 di dalam 
keadaan aerob? 
(10 markah) 
(b) Pilih satu spesies daripada setiap famili Neisseriaceae dan 
Vibrionaceae. 
Huraikan bagaimanakah spesies tersebut panting kepada manusia. 
(10 markah) 
6. Bincangkan perkaitan ciri-ciri ahli famili Pseudomonadaceae dengan 
kepentingannya kepada hidupan sejagat. 
(20 markah) 
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